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1 Dans le cadre du suivi mené par le SRA et par le SADY sur l’extension des carrières du
Groupe Sablières Modernes, un diagnostic a été entrepris en août 1998 sur un terrain
situé en partie au lieu-dit Les Seize Arpents.  Localisé en fond de vallée de Seine, ce
terrain se trouve à proximité immédiate d’un site qui, au lieu-dit Les Grosses Pierres, a
récemment livré les vestiges d’un petit groupe de constructions sur poteaux datables
de l’âge du Fer. Le décapage réalisé lors de ce diagnostic a permis de mettre au jour un
niveau d’épandage qui a livré de la céramique et de l’outillage néolithiques ainsi qu’un
petit groupe de structures datables de l’âge du Fer. Ce dernier consistait en un fossé
approximativement perpendiculaire à la Seine observé sur une longueur de 32 m, au
sud duquel se trouvait un ensemble de petites fosses identifiables comme les vestiges
d’un modeste édifice sur poteaux ainsi qu’une sépulture dans laquelle ont été inhumés
un adulte et un enfant décédé très peu de temps après sa naissance ou bien mort-né. En
outre, un fond de fosse contenant du mobilier gallo-romain précoce a constitué un rare
témoignage  à  Achères  sur  la  continuité  de  cette  occupation  jusqu’au  début  de  la
période romaine.  Enfin,  l’intervention a  permis d’identifier  les  traces d’un vignoble
dont l’existence est attestée au cours du XVIIIe s.
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